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一、教师扩展能力的涵义
扩展能力 这个概念首次出现在 1981 年 6 月于曼谷召开 APEID 第七次地区协商会上,
尽管专家对其内涵说法不一, 但基本上指的是人们在与外界新鲜事物接触中, 其自身潜能得到激发, 其










首先是信息储量大, 品种多。以美国 UMI 公司开发的 UM I学位论文数据库 为例, 它收录了从 1861
年起欧美 1000 多所大学的 150 万篇博士硕士论文的摘要和索引, 现仍以每年 45000 篇的信息量在增加。其
次是检索速度快。每个数据库储存几十万、几百万条文献信息, 它们按照计算机的逻辑运算程序组合排列,
只要输入检索条件, 很快就能得到所需文献信息。再次是查全率和查准率极高, 通常用专项检索就能满足查
全需要, 用复式检索则能准确命中检索内容。由于网上数据库检索具有上述多方面的优点, 因此, 它对提升
教师的扩展能力产生了以下效应。
效应之一: 优化教师自学质量, 使其 求博 、 求新 成为可能。
选择什么资料和内容自学, 这对教师自学质量和知识结构的调整影响很大。按照传统作
法, 往往是购买几种自学教科书, 加上平时从书刊上摘录一些相关资料作为自学内容。这样的自学效果
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是, 教师能较系统地掌握本学科的专业基础知识以及教育基本理论, 但在 求博 和 求新 方面却收效不
佳。 求博 , 就是要根据现行的中学教材中各学科知识相互渗透的特点, 广泛博学相关学科知识, 努力向一
专多能方向发展, 同时还要博学同一学科内的不同教学流派的优点, 博取众长为我所用。 求新 , 就是要不
断追踪和学习教育的新理论、新模式以及学科的最新研究成果。由于网上数据库具有储量大和更新快的特
点, 这就为教师自学的 求博 、 求新 提供了可能。仅以中国人民大学书报中心出版的 人大复印报刊资
料索引 为例, 该数据库汇集了 1978 年至 1999年 20 年来人大资料中心上百个专题复印全文文献的题录索
引共 57 万多篇, 索引总汇收录了 20 年来 白本 资料上的全部索引题录共 230 万篇文献, 其中文化、教育
类 33 万多条; 语言、文艺类 33万多条; 政治、法律类 37 万多条; 哲学、社科总论类 17 万多条; 历史地理
类 18 万多条。种类繁多的各学科文献信息以每年每月更新的速度出现在检索屏上, 使教师能够随时快捷地







开辟了广阔天地。以 中国学术期刊网数据库 为例, 如果要从中了解各地中学教学改革、实验课创新的实
例, 只要选择有关中学教学研究的刊名为检索路径, 就能索取到如 让学生参与探究的和谐教学模式 、 开
放民主式历史目标教学模式的构建 、 生物实验课要注重创新能力培养 、 中学外语教学改革的可行途径 、
高中语文现代文新闻记者教学初探 等文献, 这类成千上万的教改和学科创新文献源源不断进入教师视野,













其次, 教师在撰写论文阶段, 可利用数据检索占有大量相关的理论论据和事实论据, 进而使论文更具说服





网上数据库检索 是人类信息检索史上的一场革命, 对习惯于从书刊上摘录信息, 制作
剪报和资料卡的教师来说, 它不仅涉及到其知识结构的调整, 更是其思想观念由传统向现代化的一次蜕
变。首先, 要从人才培养和教育发展的战略高度正确看待使用数据库的重要性和必然性, 每位教师要充分意
识到, 当今教育人才的竞争, 归根到底就是人的科技素质之争, 谁拥有先进的科学的信息检索手段, 谁就能
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在教学研究中技高一筹, 抢占教育科研的制高点, 因此, 要自我激活学习数据库检索的热情, 使上网检索成
为一种乐趣, 一种需求, 一种自觉而持久的学习活动。
(二) 要善于掌握数据库检索的步骤与要点
当前网上数据库林林总总, 依内容划分, 有专业数据库和综合类数据库, 按语种划分,
有中文数据库和外文数据库, 从载体形式看, 有光盘数据库、镜像数据库、联机数据库之分。尽管数据
库形式和内容多样, 但检索的步骤基本相同, 主要分成三个阶段。第一阶段即明确网址和登录格式, 登录进
入检索界面; 第二阶段确定最佳检索路径和检索方式进行检索; 第三阶段对检索结果进行处理, 如打印或存
盘等。在这些步骤中, 如何选择检索路径和检索方式, 是检索成败的关键。因此, 在使用前要弄清该库有几
种检索路径可供选择, 然后根据自己掌握的信息和检索目的选择检索路径。例如, 我们想了解研究素质教育
的论文有多少, 可以把检索路径定为篇名, 然后键入检索词 素质教育 , 其检索结果就是有关素质教育的
论文文献。又如我们只是想查询 教育研究 这个刊物上的论文文献, 就可以把检索 路径定为刊名, 然后
键入该刊名, 其检索结果就是 教育研究 这个刊物上发表的论文文献。再如我们想要查询某个学者的论
文, 就把检索路径定为作者名, 然后键入该学者姓名, 检索结果就是该学者的论文文献。检索数据库的第二
个要点是要正确使用检索方式。各种数据库的检索方式, 概括起来大致有四种: (一) 分类检索。即通过点
击分类目录, 依次进入下一级类目, 最后命中所需文献。 (二) 专项检索。即从篇名、作者名、全文、任意
词等当中选择一个专项作为检索方式。(三) 二次检索。即在当前检索结果的范围内, 再设定检索条件检索,
以提高查准率。例如想了解 1997 年至 1999年研究鲁迅的论文有多少, 用 中国学术期刊网 可查出其论文
500 多篇, 如果还想知道这 500 篇中有哪些是研究鲁迅艺术方面的论文, 就把 艺术 作为检索条件再检索
一次, 结果便会得到有关鲁迅艺术方面的论文 18 篇。(四) 复合检索。即跨字段的多个条件组合检索, 这是
所有检索方式当中最为复杂的一种。它又分为列表窗口式和布尔表达式。列表窗口式即把不同的检索条件列
于表格中, 供检索时逐一填写。如 人大复印报刊资料索引 、 EBSCO 学术期刊全文数据库 的复合检索
或亦如此。布尔表达式即在同一检索字段中, 分别用逻辑语 and (与)、or (或) NO (非) 把不同的检索词
连接起来, 由此产生三个不同的复合检索方式:
+ -
( 1) A 与 B ( 2) A 或 B ( 3) A 非 B
and or not
在上面组配方式中, ( 1) 的检索结果为 A 和 B 的检索条件都可满足。( 2) 的检索结果是 A 和 B 两种检
索条件都可满足, 或者只满足 AB 中的一种。( 3) 的检查结果是 A中不含检索条件 B。在 维普中文科技期
刊数据库 、 中国科技经济新闻数据库 中, 都有这种布尔表达式的运用。由于布尔表达式的不同组配导致
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